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Dian Lukluil Fithri. Meningkatkan Kemampuan Keaksaraan Anak Melalui 
Media Bermain Kolase Kelompok A2 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan kemampuan keaksaraan 
anak kelompok A2 RA DWP UIN Sunan kalijaga yang masih menunjukkan 
kondisi rendah. Dari keseluruhan anak yang berjumlah 13, yang dapat 
menyebutkan simbol dan bunyi huruf dengan benar dan tanpa bantuan dari guru 
hanya ada 2 anak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang menariknya kegiatan 
pembelajaran yang diberikan guru sehingga anak kurang termotivasi dalam 
pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana kemampuan 
keaksaraan anak sebelum diadakannya media bermain kolase, (2) mengetahui 
bagaimana pelaksanaan kegiatan kolase dalam meningkatkan kemampuan 
keaksaraan anak, dan (3) mengetahui seberapa besar perubahan keaksaraan anak 
setelah diadakannya kegiatan bermain kolase. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara partisipan. Subjek yang diteliti adalah anak kelompok A2 RA 
DWP UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah 13 anak. objek yang diteliti adalah 
kemampuan keaksaraan anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu instrumen observasi daftar cek (check list). Dan untuk 
teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan keaksaraan anak kelompok A2 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta dapat ditingkatkan dengan media bermain kolase. Anak dapat 
mengingat setiap bentuk huruf ketika sedang bermain kolase, mengenal bunyi 
huruf, mandiri dalam mengerjakan dan bersemangat dalam kegiatan.hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatana kemampuan keaksaraan anak 
yaitu pada kondisi pratindakan sebesar 52,88%, meningkat pada siklus I menjadi 
68,75% , dan pada siklus ke II meningkat sebesar 81,73%. Dari kondisi awal 
sampai siklus II terjadi peningkatan sebesar 28,85%. 
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A. Latar Belakang  
 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa 
pendidikan anak usia dini(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut.
2
 
 Pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dan 
menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab pendidikan 
anak usia dini adalah sebuah  pondasi utama bagi kepribadian anak. anak 
yang mendapatkan pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, yang itu akan berdampak pada 
peningkatan prestasi belajar, etos kerja dan produktivitas. Pada akhirnya anak 
akan lebih mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
3
 
 Dalam mendidik anak usia dini tidak lepas dengan pembelajaran yang 
menarik. Bisa dikatakan pembelajaran apabila terjadi interaksi antara peserta 
didik dan pendidik, serta diikuti dengan sumber belajar yang terdapat dalam 
lingkungan belajar, sehingga terjadi perubahan perilaku tertentu. Untuk 
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 Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, 
(Jakarta:Sinar Grafika, 2003). 
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pendidikan anak usia dini tentu interaksi pembelajaran harus dibuat yang 
menyenangkan dan disukai oleh anak-anak. Sebab jika interaksi pembelajaran 
monoton dan membosankan, anak-anak tidak memiliki semangat dalam 
proses pembelajaran. 
 Untuk mewujudkan pendidikan usia dini yang baik harus didukung dengan 
pengelolaan kelas yang baik pula. Dengan kata lain, seorang pendidik diharap 




 Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 
metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 
Pemilihan salah satu metode mengajar tentunya akan mempengaruhi jenis 
media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain 
yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan 
pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah 
pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 
siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama 
media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 




 Menciptakan model pembelajaran dengan permainan jelas membutuhkan 
persiapan permainan itu sendiri, yaitu tentang apa yang akan dimainkan anak 
dengan mengacu pada ketrampilan tertentu, walau begitu, kegiatan bermain 
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 M. Fadlillah dkk , Edtainment Pendidikan Anak Usia Dini: Menciptakan Pembelajaran 
Menari, Kreatif , dan Menyenangkan, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 22-23 
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akan mampu memenuhi segala macam tingkat kemampuan anak untuk 
mendapat apa yang dibutuhkannya.
6
 Permainan meningkatkan kemungkinan 
bahwa anak-anak akan berbicara dan berinteraksi dengan satu sama lain. 
Selama interaksi ini anak-anak mempraktekkan peran-peran yang mereka 
akan laksanakan dalam kehidupan masa depan.
7
 
 Dalam lima tahun pertama yang disebut sebagai golden age years, seorang 
anak mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Pada usia ini, 90% 
dari fisik otak anak sudah terbentuk. Dimasa inilah, anak seyogyanya mulai 
diarahkan.
8
 Orang tua ataupun pendidik dalam mendidik anak haruslah 
mengerti beberapa aspek yang terdapat pada perkembangan anak yaitu: aspek 
nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif,  aspek seni, aspek 
sosial emosional, dan aspek bahasa.  
 Bahasa merupakan suatu urutan kata-kata yang  dapat digunakan untuk 
menyampaikan informasi mengenai tempat yang berbeda atau waktu berbeda. 
Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan bahasa seiring dengan 
perkembangan kognitif, bahkan saling melengkapi, keduanya berkembang 
dalam satu lingkup sosial.
9
 
 Kemampuan berbahasa merupakan aspek penting yang perlu dikuasai 
anak, tapi tidak semua anak mampu menguasai kemampuan ini. Ketidak 
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 Nurbiani Dhieni dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 
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 Erna Wulandari, Psikologi Perkembangan,http://academic.edu, (diakses pada rabu, 28 
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mampuan berkomunikasi secara baik karena keterbatasan kemampuan 
menangkap pembicaraan anak lain atau tidak mampu menjawab dengan benar 
akan menghambat perkembangan anak.Selain alat komunikasi, bahasa 
merupakan sarana yang sangat pentingdalam kehidupan anak. Disampng itu 
bahasa merupakan alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada 
orang lain yang sekaligus berfungsi untuk memahami pikiran dan perasaan 
orang lain. Bahasa juga merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan, dengan 
bahasa anak dapat berkomunikasi dengan sesama.
10
 
 Anak usia dini akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 
keaksaraan mereka malalui hubungan terus menerus dengan buku, bahasa, 
pengalaman motorik kasar dan halus. Pengetahuan keaksaraan harus 
dipelajari melalui pengalaman yang menyenangkan yang disediakan untuk 
anak usia dini selama bermain. Bila kegiatan keaksaraan tertanam sepanjang 
hari dan dalam semua pengalaman main, maka guru kelas dapat mengatur 




Pada prinsipnya kemampuan pra keaksaraan anak usia dini meliputi:
12
 
1. Berbicara secara positif dan akurat berdasarkan kosakata yang 
didengarnya 
2. Mendengarkan, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan 
dengan bahasa yang baik. 






 Sulastri Yusro, pembelajaran keaksaraan untuk anak usia dini,https://journal.uny.ac.id 
(diakses pada selasa 6 maret 2018 pukul 17.00 WIB) 
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 Ibid.,, hlm.4 
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3. Menyampaikan dan menceritakan dongeng atau bacaan yang didengarnya 
4. Meniru/  mengekspresikan karakter tokoh-tokoh baik dan menghindar 
dari karakter negatif. 
5. Mengatasi emosi seperti rasa takut, cemburu, marah atau meluapkan 
kegembiraan yang sehat dari dongeng atau bacaan yang didengarnya. 




1. Mengenal simbol-simbol  
2. Mengenal suara  
3. Membuat coretan yang bermakna dan 
4. Meniru huruf 
 Perkembangan berbicara dan menulis merupakan suatu proses yang 
menggunakan bahasa ekspresif dalam membentuk arti. Sejalan dengan 
perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani terutama yang bertalian 
dengan proses berbicara, komunikasi makin meningkat dan meluas. 
 Keaksaraan awal dapat membangun calon pembaca yang berminat baca 
dengan menguasai: 1) Bahasa lisan, 2) lingkungan beraksara, 3) pengetahuan 
abjad melalui bernyanyi, 4) makna berbunyi, 5) pemahaman visual gambar 
bola, buah bunga, 6) konsep bahan cetak (tulisan yang dikenal anak seperti 
tv), 7) bahasa tulis pengetahuan tentang buku, 8) seolah membaca – meniru 
membaca, 9) seolah menulis – meniru menulis.14 
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-awal (diakses pada Rabu, 14 Maret 2018 pukul 19.23).  
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 Berdasarkan hasil pengamatan awal di kelompok A2 RA DWP UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, menunjukkan bahwa dari 13 anak kelompok A2 hanya 
sebanyak 2 anak yang mampu mengenal huruf dengan tepat sedangkan yang 
lainnya belum mampu mengenal huruf dengan tepat.
15
 Realitas kemampuan 
anak dalam mengenal huruf diantaranya ditunjukkan dengan 
ketidakmampuan anak  dalam membaca dan mengenali huruf yang di 
tampilkan guru. Seperti, ketika anak diperintahkan guru untuk membaca tema 
yang ada dipapan tulis, hanya ada 2 anak yang dapat membacanya dengan 
benar dan yang lainya hanya mengikuti 2 temannya tersebut. Selain itu, 
ketika pendidik memberikan kegiatan menulis ulang kata, masih ada sebagian 
anak-anak yang masih bingung apa yang akan mereka tulis, padahal dalam 
perintah kegiatan tersebut ada petunjuk jawabannya. RA DWP UIN Sunan 
Kalijaga juga menerapkan membaca setiap hari sabtu, seluruh anak RA DWP 
UIN Sunan Kalijaga akan mengikuti pembelajaran tersebut, dalam 
pembelajaran ini peneliti menjumpai ada beberapa anak yang tidak bisa 
mengenali setiap huruf yang mereka baca. Selain itu, ketika pembelajaran 
berlangsung banyak anak-anak yang menunggu antrian membaca dengan 
bermain bersama anak-anak lain. Sehingga, anak yang sedang membaca 
teralihkan perhatiannya kepada teman-temannya yang bermain. Hal ini bisa 
disebabkan karena metode yang digunakan oleh pendidik kurang menarik 
dalam pembelajaran anak. Selain itu juga kurang nya variasi pembelajaran  
merupakan sebuah alasan anak kurang memiliki motivasi dalam belajar. 
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 Berdasarkan pengamatan peneliti, perlu adanya perubahan media 
pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan anak.Oleh 
karena itu dalam penelitian ini  peneliti mencoba menggunakan teknik kolase 
untuk meningkatkan keaksaraan anak. Kolase merupakan permainan yang 
tidak berbahaya dalam kesehatan, selain itu kolase termasuk permainan yang 
ramah lingkungan dan ramah anak karena bahan yang digunakan merupakan 
bahan yang dapat dijumpai disekitar rumah.  
berdasarkan latar belakang diatas, penelitimerumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah kegiatan keaksaraan anak kelompok A2 di RA UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebelum menggunakan media bermain 
kolase? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan bermain kolase dalam 
meningkatkan  keaksaraan anak kelompok A2 di RA DWP UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta? 
3. Seberapa besar tingkat pencapaian keaksaraan anak setelah menggunakan 
media bermain kolase di kelompok A2 RA DWP UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta? 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan kemampuan keaksaraan anak 
kelompok A2 sebelum adanya metode bermain kolase 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan  
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2. Untuk mengetahui  bagaimananpelaksanaan metode bermaain kolase 
dalam meningkatkan keaksaraan anak kelompok A2 di RA DWP UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui hasil dari kemampuan keaksaraan anak dengan 
menggunakan permainan kolase di kelompok A2 RA DWP UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
1. Bersifat teoritis 
Setelah adanya penelitian ini, diharap dapat memberikan sedikit 
wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Media bermain 
kolase  dalam meningkatkan kemampuan keaksaraan anak. 
2. Bersifat praktis 
a) Bagi guru, dapat memberikan masukan permainan yang dapat 
mengembangkan keaksaraan anak. selain itu, permainan ini dapat 
dijumpai disetiap sekolahan dan juga lebih murah. 
b) Bagi orangtua, dapat memberikan informasi yang dapat diterapkan 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 
1. Kemampuan keaksaraan anak pratindakan mengalami kondisi yang 
rendah. Dari 13 anak di kelompok A2 RA DWP UIN Sunan Kalijaga, 
yang memiliki kriteria baik dalam kemampuan keaksaraan anak hanya 
dua anak, selain itu anak kurang mampu memahami bunyi dan simbol 
huruf.  
2. Kegiatan kolase dalam meingkatkan kemampuan keaksaraan anak 
kelompok A2 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 30 april, 2 mei dan 7 
mei 2018. sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 9 mei,22 mei 
dan 23 mei 2018. Secara keseluruhan, pelaksanaan tindakan dalam 
meningkatkan kemampuan keaksaraan anak melalui media kegiatan 
kolase berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana.  
3. Kemampuan keaksaraan anak kelompok A2 RA DWP UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dapat ditingkatkan dengan menggunakan kegiatan 
kolase. Anak dapat mengingat setiap bentuk huruf ketika sedang kolase, 
mengenal bunyi huruf, mandiri dalam mengerjakan dan bersemangat 
dalam kegiatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya persentase  





52,88% meningkat pada siklus I menjadi 68,75% dan naik kembali 
menjadi 81,73% di siklus II. 
 Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keaksaraan anak 
kelompok A2 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah 
mencapai indikator keberhasilan penelitian  dengan memperoleh ≥80%.  
 
B. Saran  
1. Bagi guru  
 Disarankan bagi guru untuk menggunakan media kegiatan kolase 
dalam proses pembelajaran meningkatkan kemampuan keaksaraan anak. 
2. Bagi peneliti 
 Bagi peneliti yang lain agar dapat lebih memvariasikan media 
kolase agar anak tidak cenderung bosan untuk mengerjakan kegiatan dan 
memberikan satu kata untuk dikolasekan agar dapat meningkatkan 
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Daftar subjek penelitian di RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Tahun ajaran 2017/2018 
Kelompok : A2 




1 Pranacita Putra Mashuri L Prana 
2 Reza Putra Mahardika L Reza 
3 Adelia Vala Salimah P Vala 
4 Alfiandra Radhika Fathoni L Andra 
5 Kenzie Kayla Hasan P Kayla 
6 Himda Fathullah L Himda 
7 M. Luthfi Haidar Sa‟di L Luthfi 
8 Dana Dyaksa Akhtar L Aksa 
9 Dzakiyah Ana Mu'nisah P Dzakiyah 
10 Qalesya Zahra Dian Paramita P Lisa 
11 Nareswara Bhumi Dipantara L Bhumi 
12 Kaizara Keanuvayya P Zara 







Lembar kemampuan keaksaraan anak 
Siklus/Pertemuan :  
Tanggal penellitian  : 
 
No Nama 




Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                                 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                                 
12 Zara                                 
13 Usman                                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
Siklus: pratindakan  
No Nama Menyebutkan  huruf Menunjukkan simbol 
huruf 
Kemandirian Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                  
2 Reza                 
3 Vala                  
4 Andra                  
5 Kayla                 
6 Himda                 
7 Luthfi                 
8 Aksa                 
9 Dzakiyah                 
10 Lisa                  
11 Bhumi                 
12 Zara                 
13 Usman                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
Siklus/Pertemuan : I/pertama 
Tanggal penelitian : 30 april 2018 
No Nama 
Menyebutkan  huruf Menunjukkan simbol huruf Kemandirian 
Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                               
 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                       
 
        
12 Zara                                 
13 Usman                                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
 
Siklus/Pertemuan : I/kedua 
Tanggal penelitian  : 2 mei 2018 
No Nama 
Menyebutkan  huruf Menunjukkan simbol huruf Kemandirian 
Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                                 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                                 
12 Zara                                 
13 Usman                                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
Siklus/Pertemuan : I/ ketiga 
Tanggal penelitian  : 7 mei 2018 
No Nama 






1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                                 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                                 
12 Zara                                 
13 Usman                                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
 
Siklus/Pertemuan : II/pertama 
Tanggal penelitian  : 9 mei 2018 
 
No Nama 
Menyebutkan  huruf Menunjukkan simbol huruf Kemandirian 
Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                                 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                                 
12 Zara                                 
13 Usman                                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
 
Siklus/Pertemuan : II/kedua  
Tanggal penelitian  : 22 mei 2018 
No Nama 




Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                                 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                                 
12 Zara                                 
13 Usman                                  
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Lembar kemampuan keaksaraan anak 
Siklus/Pertemuan : II/ ketiga  
Tanggal penelitian  : 23 mei 2018 
Lampiran 3 
No Nama 




Anak bersemangar dalam 
kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Prana                                  
2 Reza                                 
3 Vala                                  
4 Andra                                  
5 Kayla                                 
6 Himda                                 
7 Luthfi                                 
8 Aksa                                 
9 Dzakiyah                                 
10 Lisa                                  
11 Bhumi                                 
12 Zara                                 




























































1 Prana 1 1 1 2 5 31,25 Cukup 
2 Reza 3 3 3 3 12 75 Baik 
3 Vala 2 1 2 3 8 50 Cukup 
4 Andra 2 2 2 1 7 43,75 Cukup 
5 Kayla 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
6 Himda 3 3 3 3 12 75 Baik 
7 Lutfhi 1 2 1 2 6 37,5 Cukup 
8 Aksa 2 2 2 2 8 50 Cukup 
9 Dzakiyah 1 1 1 1 4 25 Kurang 
10 Dyas 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
11 Bhumi 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
12 Zara 2 2 3 2 9 56,25 Baik 
13 Usman 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
 





Siklus I pertemuan I 
No Nama 
Kemampuan Keaksaraan 






















































1 Prana 1 1 3 2 7 43,75 Cukup 
2 Reza 4 4 3 3 14 87,5 
Sangat 
Baik 
3 Vala 2 1 3 2 8 50 Baik 
4 Andra 2 2 3 2 9 56,25 Baik 
5 Kayla 2 1 3 2 8 50 Cukup 
6 Himda 4 4 3 3 14 87,5 
Sangat 
Baik 
7 Lutfhi 2 1 3 2 8 50 Cukup 
8 Aksa 2 1 3 3 9 56,25 Baik 
9 Dzakiyah 1 1 1 1 4 25 Kurang 
10 Lisa 2 2 3 2 9 56,25 Baik 
11 Bhumi 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
12 Zara 2 2 3 2 9 56,25 Baik 
13 Usman 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
  





Siklus I pertemuan II 
No Nama 
Kemampuan Keaksaraan 






















































1 Prana 2 2 2 2 8 50 Cukup 
2 Reza 4 4 3 3 14 87,5 Baik 
3 Vala 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
4 Andra 2 2 3 2 9 56,25 Baik 
5 Kayla 2 2 2 2 8 50 Cukup 
6 Himda 4 4 3 3 14 87,5 Baik 
7 Lutfhi 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
8 Aksa 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
9 Dzakiyah 1 1 1 1 4 25 Kurang 
10 Lisa 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
11 Bhumi 3 3 3 3 12 75 Baik 
12 Zara 2 2 2 2 8 50 Cukup 
13 Usman 3 2 3 3 11 68,75 Baik 
 






Siklus I pertemuan III 
No Nama 
Kemampuan Keaksaraan 






















































1 Prana 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
2 Reza 4 4 3 3 14 87,5 Baik 
3 Vala 3 3 3 3 12 75 Baik 
4 Andra 2 3 3 2 10 62,5 Baik 
5 Kayla 3 2 2 3 10 62,5 Baik 
6 Himda 4 4 3 3 14 87,5 Baik 
7 Lutfhi 2 3 3 3 11 68,75 Baik 
8 Aksa 3 3 3 3 12 75 Baik 
9 Dzakiyah 1 1 1 1 4 25 Kurang 
10 Lisa 3 2 2 3 10 62,5 Baik 
11 Bhumi 3 3 3 3 12 75 Baik 
12 Zara 3 3 3 3 12 75 Baik 
13  3 3 3 3 12 75 Baik 
Usman 
 






Siklus II pertemuan I 
No Nama 
Kemampuan Keaksaraan 






















































1 Prana 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
2 Reza 4 4 4 4 16 100 
Sangat 
Baik 
3 Vala 2 3 4 4 13 81,25 Baik 
4 Andra 3 3 4 3 13 81,25 Baik 
5 Kayla 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
6 Himda 4 4 4 4 16 100 
Sangat 
Baik 
7 Lutfhi 3 3 3 3 12 75 Baik 
8 Aksa 3 3 3 3 12 75 Baik 
9 Dzakiyah 2 2 2 2 8 50 Cukup 
10 Lisa 3 3 3 3 12 75 Baik 
11 Bhumi 3 3 3 4 13 81,25 
Sangat 
Baik 
12 Zara 3 3 3 3 12 75 Baik 









Siklus II pertemuan II 
No Nama 
Kemampuan Keaksaraan 

























































1 Prana 2 2 2 3 9 56,25 Baik 
2 Reza 4 4 4 4 16 100 
Sangat 
Baik 
3 Vala 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
4 Andra 3 3 3 3 12 75 Baik 
5 Kayla 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
6 Himda 4 4 4 4 16 100 
Sangat 
Baik 
7 Lutfhi 3 3 3 4 13 81,25 
Sangat 
Baik 
8 Aksa 3 3 3 4 13 81,25 
Sangat 
Baik 
9 Dzakiyah 2 2 2 2 8 50 Cukup 
10 Lisa 3 3 4 3 13 81,25 
Sangat 
Baik 
11 Bhumi 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
12 Zara 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 








Siklus II pertemuan III 
No Nama 
Kemampuan Keaksaraan 

























































1 Prana 2 2 3 3 10 62,5 Baik 
2 Reza 4 4 4 4 16 100 
Sangat 
Baik 
3 Vala 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
4 Andra 3 3 3 3 12 75 Baik 
5 Kayla 3 3 3 4 13 81,25 
Sangat 
Baik 
6 Himda 4 4 4 4 16 100 
Sangat 
Baik 
7 Lutfhi 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
8 Aksa 3 3 3 4 13 81,25 
Sangat 
Baik 
9 Dzakiyah 2 2 2 2 8 50 Cukup 
10 Lisa 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
11 Bhumi 3 3 4 4 14 87,5 
Sangat 
Baik 
12 Zara 3 3 3 3 12 75 Baik 
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UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274) 552653 Yogyakarta 552881 
 
 
Semester/Minggu ke/Hari ke :   II / 16 / 6 
Hari /tgl  : Senin / 30 April 2018 
Kelompok usia  : A 
Tema/sub tema : Negaraku/ Kebiasaan hidup dikota  
PAI : Menyebutkan kitab suci agama islam 
KD : 1.2 – 2.9  – 2.11 – 2.14 – 3.1 – 4.1 – 3.7 – 4.7 – 3.10 – 
4.10 – 3.15– 4.15  
Materi :  -    terbiasa tidak berbohong   
- Bersyukur 
- Mengetahui apa yang terjadi 
- Mengembangkan hasil karyanya  
- Hafalan doa sehari-hari 
- Konsep penjumlahan  
Kegiatan main : Kelompok dengan kegiatan pengaman 
Alat dan bahan : -   Kertas lipat 
- Lem 
- Biji-bijian 
- Pensil  




1. Penerapan SOP pembukaan 
2. Berdiskusi tentang kota 
3. Mendiskusikan tentang kebiasaan hidup dikota 
4. Berjalan berjinjit pada  garis lurus 
5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 
 
B. INTI 
1. Kolase bentuk huruf 
2. Menggambar gunung sesuai jumlah 





1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 
2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 
4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 
5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 
 
D. PENUTUP 
1. Menanyakan perasaannya selama hari ini 
2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan 
apa yang paling disukai 
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok 
5. Penerapan SOP penutupan 
 
E. RENCANA PENILAIAN 
      1.   Sikap 
a. Bersyukur atas nikmat tuhan  
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya 
2. Pengetahuan dan   ketrampilan 
a. Dapat menceritakan tentang kebiasaan hidup dikota 
b. Dapat mengkolasekan huruf  
c. Dapat menggambar gunung sesuai jumah  









Suparmi, S. Pd  
NIP. 19660525 199303 2 003 
 
 














UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274) 552653 Yogyakarta 552881 
 
 
Semester/Minggu ke/Hari ke :   II / 17 / 1 
Hari /tgl  : Rabu/ 2  Mei 2018 
Kelompok usia  : A 
Tema/sub tema : Alam Semesta/ Bumi 
PAI : Menyebutkan tata cara wudhu 
KD : 1.1 – 1.2  – 2.2 – 2.3 – 3.1 – 4.1 – 3.2 – 4.2 – 3.5 – 4.5 – 
3.11– 4.11  
Materi :  -    Alam Semesta Ciptaan Allah  
- Bersyukur  
- Mengetahui apa yang terjadi 
- Mengembangkan hasil karyanya  
- Hafalan doa sehari-hari 
- Perbuatan baik terhadap sesama 
- Konsep penjumlahan  
Kegiatan main : Kelompok dengan kegiatan pengaman 
Alat dan bahan : -   Kertas lipat 
- Lem 
- Kertas 
- Pensil  




2. Penerapan SOP pembukaan 
3. Berdiskusi tentang bumi 
4. Mendiskusikan tentang atmosfer 
5. Lomba tepuk 
6. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 
 
B. INTI 
4. Meghubungkan jumlah gambar dengan lambang bilangan 
5. Mengidentifikasi perbedaan dengan tanda silang  
111 
 
6. Membuat kolase bentuk huruf  
 
C.RECALLING: 
6. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 
7. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 
8. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 
9. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 
10. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 
 
D. PENUTUP 
6. Menanyakan perasaannya selama hari ini 
7. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan 
apa yang paling disukai 
8. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 
9. Menginformasikan kegiatan untuk besok 
10. Penerapan SOP penutupan 
 
E. RENCANA PENILAIAN 
      1.   Sikap 
a. Bersyukur atas nikmat tuhan  
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya 
3. Pengetahuan dan   ketrampilan 
a. Dapat menceritakan tentang bumi  
b. Dapat menghubungkan jumlah gambar dengan lambang bilangan  
c. Dapat mencari perbedaan dengan tanda silang  
d. Dapat mengkolasekan huruf yang telah diperintahkan  









Suparmi, S. Pd  
NIP. 19660525 199303 2 003 
 
 











UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274) 552653 Yogyakarta 552881 
 
 
Semester/Minggu ke/Hari ke :   II / 16 / 1 
Hari /tgl  : Senin / 7 Mei 2018 
Kelompok usia  : A 
Tema/sub tema : Alam Semesta/ Benda langit(planet)  
PAI : melafalkan dzikir sesudah sholat 
KD : 1.1 – 1.2  – 2.2 – 2.3 – 2.5 – 2.7 – 4.1 – 3.2 – 4.2 – 3.5 – 
4.5 – 3.12 – 4.12 
Materi :  -    Mengenal prilaku baik  
- Bersyukur 
- Mengembangkan hasil karyanya  
- Menceritakan pengalaman sederhana 
- Hafalan doa sehari-hari 
- Mengendalikan emosi 
- Perbuatan baik pada sesama 
- Konsep penjumlahan  
Kegiatan main : Kelompok dengan kegiatan pengaman 
Alat dan bahan : -   Kertas 
- Pensil  
- Lem  




2. Penerapan SOP pembukaan 
3. Berdiskusi tentang benda langit 
4. Mendiskusikan tentang planet 
5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 
 
B. INTI 
7. Kolase bentuk huruf 
8. Menghitung benda 





11. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 
12. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 
13. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 
14. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 
15. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 
 
D. PENUTUP 
11. Menanyakan perasaannya selama hari ini 
12. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan 
apa yang paling disukai 
13. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 
14. Menginformasikan kegiatan untuk besok 
15. Penerapan SOP penutupan 
 
E. RENCANA PENILAIAN 
      1.   Sikap 
a. Bersyukur atas nikmat tuhan  
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya 
4. Pengetahuan dan   ketrampilan 
a. Dapat mengkolasekan huruf  
b. Dapat menghitung benda dengan sesuai  









Suparmi, S. Pd  
NIP. 19660525 199303 2 003 
 
 












UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274) 552653 Yogyakarta 552881 
 
 
Semester/Minggu ke/Hari ke :   II / 16 / 1 
Hari /tgl  : Rabu / 9 Mei 2018 
Kelompok usia  : A 
Tema/sub tema : Alam Semesta/ Benda langit(Matahari)  
PAI : Menyebutkan urutan rukun iman dan rukun islam 
KD : 1.1 – 1.2  – 2.1 – 2.2 – 2.5 – 3.1 – 4.1 – 3.2 – 4.2 – 3.5 – 
4.5 – 3.11 – 4.11  
Materi :  -    Menyebutkan hari besar agama 
- Bersyukur 
- Kebersihan diri sendiri 
- Mengetahui apa yang terjadi 
- Hafalan doa sehari-hari 
- Bercerita tentang pengalaman 
- Perbuatan baik pada sesama 
Kegiatan main : Kelompok dengan kegiatan pengaman 
Alat dan bahan : -   pola gambar matahari 
- Kertas  
- Biji-bijian 
- Pensil  
- Lem  




2. Penerapan SOP pembukaan 
3. Berdiskusi tentang benda-benda langit  
4. Mendiskusikan tentang matahari  
5. Menyanyikan lagu matahari terbenam 
6. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 
 
B. INTI 
10. Kolase bentuk huruf 
11. Menghitung jumlah gambar 





16. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 
17. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 
18. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 
19. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 
20. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 
 
D. PENUTUP 
16. Menanyakan perasaannya selama hari ini 
17. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan 
apa yang paling disukai 
18. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 
19. Menginformasikan kegiatan untuk besok 
20. Penerapan SOP penutupan 
 
E. RENCANA PENILAIAN 
      1.   Sikap 
a. Bersyukur atas nikmat tuhan  
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya 
5. Pengetahuan dan   ketrampilan 
a. Dapat mengkolasekan huruf  
b. Dapat menghitung jumlah gambar  









Suparmi, S. Pd  
NIP. 19660525 199303 2 003 
 
 















UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274) 552653 Yogyakarta 552881 
 
 
Semester/Minggu ke/Hari ke :   II / 18 / 2 
Hari /tgl  : Selasa / 22  Mei 2018 
Kelompok usia  : A 
Tema/sub tema : Alam Semesta/ Benda langit (bintang) 
PAI : Hadits senyum itu shodaqoh 
KD : 1.1 – 1.2  – 2.2 – 2.3 – 2.5 – 3.1 – 4.1 – 3.2 – 4.2 – 3.5 – 
4.5– 3.10-4.10  
Materi :  -    terbiasa tidak berbohong   
- Bersyukur 
- Mengetahui apa yang terjadi 
- Mengembangkan hasil karyanya  
- Hafalan doa sehari-hari 
- Konsep penjumlahan  
Kegiatan main : Kelompok dengan kegiatan pengaman 
Alat dan bahan : -   Kertas lipat 
- Lem 
- Kertas 
- Pensil  




2. Penerapan SOP pembukaan 
3. Berdiskusi tentang benda langit(bintang) 
4. Mendiskusikan tentang bintang 
5. Menyanyikan lagu bintang dilangit 
6. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 
 
B. INTI 
13. Meghubungkan jumlah gambar dengan lambang bilangan 
14. Mengidentifikasi perbedaan dengan tanda silang  





21. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 
22. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 
23. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 
24. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 
25. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 
 
D. PENUTUP 
21. Menanyakan perasaannya selama hari ini 
22. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan 
apa yang paling disukai 
23. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 
24. Menginformasikan kegiatan untuk besok 
25. Penerapan SOP penutupan 
 
E. RENCANA PENILAIAN 
      1.   Sikap 
a. Bersyukur atas nikmat tuhan  
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya 
6. Pengetahuan dan   ketrampilan 
a. Dapat menceritakan tentang bumi  
b. Dapat menghubungkan jumlah gambar dengan lambang bilangan  
c. Dapat mencari perbedaan dengan tanda silang  
d. Dapat mengkolasekan huruf yang telah diperintahkan  









Suparmi, S. Pd  
NIP. 19660525 199303 2 003 
 
 













UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274) 552653 Yogyakarta 552881 
 
 
Semester/Minggu ke/Hari ke :   II / 16 / 1 
Hari /tgl  : Rabu / 23 Mei 2018 
Kelompok usia  : A 
Tema/sub tema : Alam Semesta/ Benda langit(bulan)  
PAI :  
KD : 1.1 – 1.2  – 2.2 – 2.3 – 2.5 – 3.1 – 4.1 – 3.2 – 4.2 – 3.5 – 
4.5 – 3.10 – 4.10 
Materi :  -    alam semesta ciptaan tuhan  
- Bersyukur 
- Mengetahui apa yang terjadi 
- Hafalan doa sehari-hari 
- Bercerita tentang pengalaman 
- Perbuatan baik pada sesama 
- Konsep penjumlahan  
Kegiatan main : Kelompok dengan kegiatan pengaman 
Alat dan bahan : -   pola gambar bulan  
- Kertas  
- Biji-bijian 
- Pensil  
- Lem  




2. Penerapan SOP pembukaan 
3. Berdiskusi tentang bulan  
4. Mendiskusikan tentang terjadinya malam 
5. Menyanyikan lagu ambilkan bulan 
6. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 
 
B. INTI 
16. Kolase bentuk huruf 
17. Mencocockkan benda dengan angka  





26. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 
27. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 
28. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 
29. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 
30. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 
 
D. PENUTUP 
26. Menanyakan perasaannya selama hari ini 
27. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan 
apa yang paling disukai 
28. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 
29. Menginformasikan kegiatan untuk besok 
30. Penerapan SOP penutupan 
 
E. RENCANA PENILAIAN 
      1.   Sikap 
a. Bersyukur atas nikmat tuhan  
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya 
7. Pengetahuan dan   ketrampilan 
a. Dapat mengkolasekan huruf  
b. Dapat mencocokkan benda sesuai gambar  









Suparmi, S. Pd  
NIP. 19660525 199303 2 003 
 
 










Foto pelaksanaan kegiatan kolase dalam meningkatkan kemampuan keaksaraan 
anak 
Anak mengerjakan 
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siklus II pertemuan II 
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A. Personal Data 
Nama : Dian Lukluil Fithri 
 TTL : Jombang, 23 Februari 1996 
 Agama : Islam 
 Jenis kelamin : Perempuan 
 Pekerjaan : Mahasiswa 
 Alamat Asal : Dsn. Rejoso Rt:01/Rw:06, Ds.Ngumpul, Kec. Jogoroto 
Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur 
 Alamat Sekarang :  
 Email : Dianluluilfitri@gmail.com 
 Nomor HP : 081578868939 
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